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POR S! QUIEREN OÍR 
f i f i l i l i 
Fué en la sesión municipal del vier-
nes 4 de junio de 1Q20, cuando ei en-
tonces Alcalde-presidente del Excmo. 
Ayuntamiento, D . Manuel García Ber-
• doy, y precisamente en la segunda se-
sión que presidiera después de su ele-
vación a ia Alcaldía, propone solem-
nemente a ia Corporac ión municipal, 
que ésta hiciera suyo el común sentir 
de ia opinión, llevando a vías de hecho 
el antiguo y vehemente deseo de la 
ciudad, de elevar una estatua, público 
testimonio de admiración y reconoci-
miento, al que en vida fué su hijo ilus-
tre. Excmo. Sr. D . francisco Romero 
Robledo. 
La Corporac ión en pleno, recoge con 
entusiasmo y hace suya la propuesta, 
salvo un señor concejal,—D. Francisco 
Romero Garc ía—que sin dejar de opi-
nar como sus compañeros y ofrecer su 
«concurso a la idea, hizo consideraciones 
oe un acre pesimismo sobre la ejecu-
ción del proyecto, que debieron obrar 
como excitante en la conciencia de las 
clases directoras antequeranas, para que 
no se vieran cumplidos los presagios 
del concejal pesimista a quien hoy 
habrá que dar la razón. 
En aquella sesión y a propuesta del 
concejal, D . José León Motta, q u e d ó 
nombrada la Comis ión municipal que 
provisionalmente había de iniciar los 
trabajos para ia formación de la Junta 
mag.;,a del homenaje; en la de! viernes 
H de! mismo mes, se leyó expresiva 
carta del Excmo. Sr. D . Francisco Ber-
gantín, ofreciendo su concurso personal 
y elevar a las Cortes ia petición del 
bronce necesario; en la del cha 18 se 
d'ó lectura de idéntico ofrecimiento 
^ue en cariñosa y sentida carta hacía el 
Excmo. Sr. D . Mariano Ordóñez ; y en 
propia sesión, a virtud de solicitud 
del celebrado escultor antequerano, don 
francisco Palma, se acordó ver con 
gusto, que la Comisión le encargara iá 
construcción de la estatua. 
No hay que decir, que nuestro dipu-
tado D. José Luna Pérez y la familia del 
eminente político se habían adherido a 
a la noble idea y en la primera decena 
de ju l io del propio año 1920, q u e d ó 
constituida la junta magna encargada 
de llevar a la ptáctica la ejecución de 
ese ideal antequerano. 
Dicha junta organizadora en la que 
figuran como presidentes honorarios 
eminentes políticos, corno ios señores 
Bergamín y O r d ó ñ e z y nuestro d ipu-
tado señor Luna Pérez; cuya presiden-
cia y secretaría fueron conferidas a hom-
bres tan activos y entusiastas de ia idea 
como los señores García Bcrdoy (don 
José) y León Motta, y en la que tienen 
puestos todas las familias de Antequera 
que en vida estuvieron ligadas al g l o -
rioso antequerano por distintos víncu-
los, empezó seguidamente sus trabajos, 
y podos días después , ya publicaba la 
Prensa local, listas de suscripción que 
arrojaban la cifra de 20.000 pesetas, en 
las que figurabar.: el Ayuntamiento con 
5.000 pesetas, la Azucarera aníequerana 
con igual cantidad, D. José García Ber-
doy con 2.000, D. Francisco García 
Berdoy y D. Manuel Morales Berdoy, 
cada uno con 1.000 y con 500 y 250 
pesetas distinguidas personalidades an-
tequeranas. 
¿ Q u é ha pasado después , para que 
de Agosto de 1920 a la fecha, no haya 
vuelto a hablarse del asunto? 
Comprendemos, que ¡as luchas en-
conadas que a raíz de ia muerte del 
eminente político, se entablaron en An-
tequera, impidieron que ia ciudad le 
¡ rindiera el tributo merecido, seguida-
mente de tener reposo eterno en la 
cripta de Belén; es justificable, que las 
otras luchas sostenidas durante varios 
años, por el partido liberal-conservador 
para alcanzar al fin tras gloriosa victo-
ria la supremacía del pode? local en el 
distrito, tuvieran en suspenso la inicia-
ción de un ideal común a todos ios 
antequeranos; tiene expiieación, que 
iniciada la idea y organizados los ele-
mentos que habían de llevarla a la prác-
tica, hubiera una temporal suspención 
de actividades, en momentos determi-
nados, en que los factores componentes 
del Poder central, no fueran todo lo 
afines que aconsejaran las circunstan-
cias, para que el éxito coronara la 
empresa. 
Lo que no tiene explicación, lo que 
la opinión pública antequerana no pue-
de comprender, son las causas que 
obliguen a nuestros hombres públ icos 
a permanecer en la más lastimosa inac-
tividad, cuando asuntos de tanto inte-
rés para Antequera permanecen sin 
resolución sobre el tapete; y que ese 
estado de sonnoiencia comprenda tam-
bién, a la deuda de gratitud que el 
pueblo antequerano tiene contraída con 
uno de sus más esclarecidos hijos. Que 
ese estado de pasividad coincida con 
el momento en que elementos comple-
tamente afines, tienen en sus manos tos 
medios de cumplir también la deuda 
de graíít tud que tienen contraída con 
Antequera; que denonada ha luchado 
durante muchos años por los ideales 
genuinamente conservadores, que repre-
sentan los hombres que hoy rigen' los 
destinos de España. 
No pretendemos con este recordato-
rio que cual otros muchos, es casi se-
guro caerá en el vacio, que ios hombres 
públ icos que aquí y fuera de aquí inter-
vienen en la política, desciendan de sus 
torres de márfil al modesto plano en 
que nos desenvolvemos, para dignarse 
dar una satisfacción pública a estos 
sentires del pueblo; son ellos tan altos 
y nosotros tan pequeños que apenas si 
el eco de nuestras leales advertencias 
llegará quizás transformado por las 
miserias humanas, en mezquino sentir, 
a los suntuosos despachos donde tra-
bajan; son tan débiles los rayos de este 
SOL, que no conseguirán romper los 
cristales del falso espejismo con que ven 
nuestros prohombres, el estado psico-
lógico de ia ciudad. 
No obstante, nosotros cumplimos 
nuestro deber, hac iéndonos eco sin 
prejuicio alguno de! estado de ia op i -
nión pública; seremos el vocero de sus 
sentires, el hilo conductor de sus anhe-
los, y cumpliendo así nuestros deberes 
para con gobernantes y gobernados, 
que cada cual cumpla con el suyo como 
entienda debe cumplirlo. 
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EL COLMO DE LA DESATENCIÓN 
La guardia de Seguridad 
En tiempos más venturosos para 
Antequera en que sus necesidades eran 
atendidas siquiera en parte por el Poder 
central, se creó en nuestra ciudad el 
cuerpo de Seguridad, con una piantitla 
que pasaba de veinte guardias con sus 
correspondientes jefes. 
Las necesidades del servicio, las con-
veniencias particulares y esa apatía 
propia de nuestro carácter, dió lugar a 
que hoy uno, mañana ot io, fuera poco 
a poco d isminuyéndose el número de 
guardias, hasta dejarlos reducidos a seis 
u ocho; pero el servicio estaba insti tui-
do, y todo era cuesiión de gestionar de 
verdad que se completara la plantilla. 
Desde hace tiempo venimos traba-
jando cerca de los que por razón de sus 
cargos y las representaciones que osten-
tan, pudteran y debieran hacerse eco de 
esa necesidad, procurando fuera aten-
dida; pero nuestras voces—que son las 
del pueblo—han caído en el vacio y los 
resultados ya se tocan. 
Por reciente orden de la dirección 
general de Seguridad, queda suprimida 
la plantilla de Antequera y sus guardias, 
trasladados a otros puntos, pr ivándose 
a la ciudad de este servicio importante, 
que hoy vienen creándose en muchos 
puntos y que en Antequera se da e! 
vergonzoso espectáculo de suprimirlo; 
es decir, que vamos imitando a ios 
cangrejos, en cuanto a la obtención de 
las necesidades de todo pueblo mo-
derno. 
Los perjuicios materiales e inmediatos 
de no tener en Antequera su plantilla 
de guardias de Seguridad ya lo hemos 
tocado en ei actual presupuesto, donde 
ha sido preciso lievar dotación necesa-
ria para recrecer !a guardia municipal 
en ocho números más, que cuestan al 
pueblo 12.000 pesetas; todavía no es 
suficiente ei número de 14 guardias 
municipales para los servicios diurnos 
y nocturnos, esa necesidad se dejará 
sentir aún más con la marcha de los 
guardias de Seguridad, y en el presu-
puesto próximo habrá que aumentar 
más los guardias municipales. 
Es decir, que la supresión de esa 
plantilla ha de costar a Antequera más 
de 20.000 pesetas, y la pérdida de un 
servicio moderno hoy ya militarizado, 
que es garantía de orden y seguridad 
en las poblaciones. 
En el orden moral nada queremos 
decir. Público es el menosprecio que 
se hace de los intereses antequeranos, 
el abandono en que se dejan dere-
chos del ciudadano pacífico y honrado 
y la defensa de los intereses materiales 
del vecindario acomodado. ¡Es seguro 
que la medida no han de sentirla los 
asesinos, ladrones ni gente de mal 
vivir ' ¡Ellos están de enhorabuena y el 
tiempo nos dará la razón! 
A esto ha dado lugar ese gesto des-
pectivo, con que nuestros gestores p ú -
blicos acogen los clamores de la opi-
nión; ese encogimiento de] hombros, el 
<a mi que me importa» que es la norma 
de conducta ante todos los problemas 
urbanos, grandes o pequeños que aquí 
se desarrollan. 
Pero lo más lamentable del caso, es, 
que tal resolución se haya tomado, 
cuando ucupa el Poder el partido con-
servador idóneo, por quien Antequera 
batió lanzas, luchó íuriosauieuie y ven-
ció al fin en su empeño; recibiendo por 
recompensa, la negación de todo lo que 
justamente pide y la usurpación de 
aquello que ya tenia conseguido por 
derecho propio. 
La situación actuaj de Antequera, es, 
la de una mujer encantadora muy bien 
casada, con esposo muy rico, muy 
poderoso, pero que la veja y desprecia. 
Y mientras el esposo derrocha, despil-
farra fuera del hogar, ei patrimonio que 
ella cont r ibuyó a formar con su esfuer-
í zo, constancia y fidelidad, la esposa 
menospreciada en su honor, preterida 
miserabiemeníe en sus necesidades, vive 
toda una época de resignadas veja-
ciones. 
¡Lástima de Antequera! 
U N VECINO. 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
Iglesia de la Encarnación 
Día 10:—D. Francisco Bellido y esposa 
por sus padres. 
Día 11.—D.a Remedios Berdoy y her-
manas, sufragio por sus padres. 
Día 12 y 13.—D.a Teresa Carrera, de 
García, por sus padres. 
Iglesia del Carmen 
Día 14 y 15.—D. Juan Muñoz Q o z á l -
vez, por sus difuntos padre y es-
posa doña Camen Rojas Arreses-
Rojas. 
Día 16.—D. José Sánchez, por sus d i -
funtos. 
LIBROS n u e v o s 
La espuma; tomo V I I de las obras 
completas de D. Armando Pa-
lacios Valdés 4.— 
Alma; voiúmen I de las de Manuel 
Machado 4.— 
Lo que sé por mi; cuarta serie de 
confesiones del siglo, por El 
Caballero Audaz 5.— 
Vuelta a las andadas; por W i l l y 4.50 
El jardín del pecado; antología e ró -
tica por Andrés Guilmán 4.— 
¡Viva la anarquía!; novela por Ma-
rio Pucc iné 4.90 
El cantor del amor triunfante; lec-
turas de una hora 1,— 
La edad peligrosa para el hombre; 
por Blanchard 3.--
La edad peligrosa para la mujer; 
por Blanchard 3.— 
De venta en ia librería E l Siglo XX». 
Una carta... y 
un comentario 
'Antequera 3 de Julio de 1922, 
Sr. Dior, de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy Sr. mío: Le agradecería inser-
tara en el semanario que tan dignamen-
te dirije, estas mal trazadas líneas para 
evitar errores que ocasionar ían perjui-
cios al gremio de Panaderos, al cual 
tengo la honra de pertenecer. 
Principalmente que los Panaderos no 
solicitamos aumento ninguno en los 
j jornales, y por lo tanto, ni hace bene-
; íicio ni perjuicio para la baja del precio 
de! pan. 
En segundo lugar, que los tiempos 
de la esclavitud han pasado y nos cree» 
mos con igus I derecho que las demás 
clases obreras a descansar de noche en 
nuestras casas. 
Tercero, que solicitamos las 8 horas 
para evitar así los muchos abusos de 
la clase patronal, que nos tienen a ve-
ces trabajando hasta 20 horas y debido 
a és to estamos la mayor parte tuber-
culosos. 
Sin más que comunicarle Sr. Direc-
tor, d i spénseme la libertad que me tomo 
y disponga de este s. s. q. e. s. m. 
Juan Castillo. 
Publicamos la anterior carta, siguien-
do nuestro sistema de aceptar para su 
publicación, cuantos escritos se nos 
remitan y no contengan ofensas para 
personas o entidades. 
Ahora bien: la anterior carta merece 
un comentario, que nos permitimos 
hacer para ilustrar a la opinión. 
En virtud de convenio aprobado ante 
la autoridad local, entre patronos y 
obreros panaderos, se cumplirá la ley 
en lo que respecta a no trabajar por la 
noche. 
Entrarán pues, los obreros a trabajar 
a las siete de la mañana, teniendo que 
operar con levaduras de las cuatro de 
la tarde anterior, que no pueden estar 
en condiciones y por consiguiente son 
perjudiciales a la salud. La primera 
cochura de pan, no podrá estar fuera 
del hormo antes de las once de la ma-
ñana , y por lo tanto, los consumidores 
tendrán que almorzar con pan caliente, 
o duro del día anterior. 
Esto sucederá en el verano, pues 
cuando llegue el invierno que las ma-
sas necesitan sus cinco horas en tabla, 
la primera cochura no saldrá del horno 
hasta la una de la tarde. Además , nos 
aseguran personas competentes en la 
materia, que siendo imposible sujetarse 
a las ocho horas en las faenas de pana-
dería, porque su trabajo depende del 
estado de la masa, el precipitar los tra-
bajos para no salirse de las ocho horas 
= n o de trabajo, sino de estancia en el 
local,—supone perjuicio grande en la 
calidad del pan, por no tratar como se 
debe a levaduras, cochuras, etc. 
Esto, en panader ías donde no haya 
más que un turno. Donde haya dos, se 
relevarán a las cuatro de la tarde para 
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terminar a la una de la madrugada, en 
cuyo raso ya sft trabaja de noche y no 
vemos la finalidad que se persigue. 
En resumidas cuentas; que los obre-
ros panaderos prescindiendo de Iss 
intereses generales del pueblo consu-
midor, sólo se preocupan de los suyos 
particulares, cuando la práctica ha des-
mostrado en todas paites que no es 
posible el cumplimiento de la lev en 
lo que afecta a no trabajar por la noche 
y son muy contadas jas localidades 
donde se cumple ese precepto; y que el 
patrono transije con el obrero, sin tener 
en cuenta ios perjuicios que se irrogan 
a! públ ico que es el que paga los v i -
drios rotos. 
Nosotros y con nosotros el público 
consumidor, quisiera ver a los obseros 
frente a los patronos, para evitar que 
en el pan se emplearán levaduras pú-
tridas, para no consentir que el pan 
estuviera falto de cocción o de peso, 
para que las harinas fueran de buen 
trigo sin mezcla alguna, para colaborar 
con el pueblo, en que el pan no pasara 
del precio que debiera tener. 
En esas actitudes, los obreros ten-
drían el apoyo de las autoridades y el 
aplauso de ¡a opinión; pero en esas 
mutuas concesiones de patronos y 
obreros que en perjuicio del público 
repercuten ni unos ni otros salen bien 
parados. 
¡Y gracias que el públ ico se confor-
ma con protestar sólo de palabra! 
La Citarilia de Sta. María 
Una sensible desgracia ocurrida en 
la pasada semana, viene de nuevo a 
poner de manifiesto la necesidad de no 
dejar para mañana lo que a veces está 
clamando se arregle hoy. 
Una pobre, anciana y ciega cayó por 
la mencionada citarilia, perdiendo la 
vida al día siguiente, y ya son tres las 
vidas que ha costado el que el citado 
lugar no tenga como debiera y antes 
lo ha tenido, un pretil de material o 
baranda de hierro que evitara esos ac-
cidentes. 
El sistema seguido en Antequera de 
no gastar anualmente pequeñas canti-
dacu-s en la conservación de lo exis-
tente, viene dando fatales resultados, y 
echando sobre el municipio en momen-
tos determinados, cargas tan enormes e 
inescusables. que dificultan grande-
mente su marcha administrativa y pro-
ducen el fenómeno para muchos ines-
plicable de que no se haga nada nuevo, 
se gasten enormes cantidades en obras, 
y no se pueda ni aún conservar lo exis-
tente. 
Vean esas enseñanzas nuestros ediles 
y est|id¡en si conviene en el próximo 
presupuesto consignar cantidades des-
tinadas y gastadas exclusivamente para 
mantener las mejoras que se hicieran 
en otros años y después si es posible 
realizar otras obras de mejora. 
Pero ante todo y sobre todo está 
conservar lo hecho en época para An-
tequera de más esplendor y ya que 
nuestro paso es de tortuga, procuremos 
no emplear el de cangrejo. 
G r u n f i e s 
r e l ü s l a s e l e 
PRECIOS COMO NADIE 
SON LOS QUE DA LA 
Vión azul para traje de mecánico, a una 
pésela . Muselina morena, a 0.45. Corte 
de pantalón de pana, a 7 pesetas. Pa-
ñuelo jaretón para bolsillo, a real. Cami-
setas para caballero, a 1.20. Mantones 
de Manila, a 50 pesetas. Medias de se-
ñora sin costura, a 1.10. Medias de se-
ñora ciase popular, a 0.50. Sábanas de 
un ancho clase superior, a 9.50 
Corte de traje de lana 
a 9 pesetas; 
con forros, 14 pesetas. 
Cortes traje de lana que vallan 22 du-
ros, a 30 pesetas. Colchas superiores 
para cama de matrimonio, a 15 pesetas. 
Pañue los de yerbas, a 0.25. Mantos 
de vuela, a 4 pesetas. 
Camas de matrimonio, 
a 65 pesetas. 
T r a j e s para n i ñ o , a 5 ptas. 
Vestidos de organdí para niña, a 7.50 
pesetas. Batistas, percales y e íamlnes 
para vestidos, Mailorcas, Sinhueso, 
telas de almohadas y driles, a 0.60 
Con los precios que da la 
CASA LEÓN 
no compite nadie. 
<—~*asam- « •«tB» 
Si queréis comprar con gusto y 
economía, visitad el ESTABLECI-
MIENTO DE LEON, y encontraréis 
precios más baratos que en todas 
partes. 
No confundid las s e ñ a s 
con algún otro; es 
calle Lucena, 11 
HISTORIA DE UNA G E S T I Ó N 
P o r q u é n o h a b r á 
No sabemos merced a qué impulso, 
pero es lo cierto, que la Directiva de! 
Círculo Mercantil, se encont ró con una 
instancia firmada por cuatro comercian-
tes de tejidos, instancia en la que des-
pués de atinadas consideraciones sobre 
la proximidad de los festejos y la au-
sencia de quienes de ello se ocuparan, 
interesaban del Círculo Mercantil la 
iniciación de un programa del festejos 
y la realización del mismo. 
Ante ta! demanda, y entendiendo que 
e! Círculo Mercantil no podía relevarse 
del compromiso a que se lé invitaba 
por valiosos elementos de su seno, la 
Directiva reunida el domingo pasado, 
bajo la presidencia del señor Casco 
García, acordó acoger con entusiasmo 
la demanda y poner en la realización 
de ios festejos, todo su esfuerzo, siem-
pre que para ello contara con la coo-
peración de todas las fuerzas vivas 
locales, que interesadas estaban en el 
éxito de las fiestas. 
Seguidamente y sin levantar la se-
sión, los señores Casco García y Ver-
gara Usátegui visitaron a! señor Alcai-
de al objeto de recabar hasta qué punto 
el Ayuntamiento cooperaría a los fes-
tejos, y el señor García Gálvez, ofreció 
a la Junta que se formara, todo el apo-
yo moral de la Alcaldía y tres mil pe-
setas de subvención , que creía po-
dría el Ayuntamiento destinar a tal fin. 
Obtenida ya la cooperación del Ayun-
tamiento, por mediación de su presi-
dente, el señor Casco García que for-
zosamente tenía que salir el lunes de 
viaje por la provincia de Sevilla, llevó 
el encargo de gestionar la formación 
de una corrida y a! objeto de pulsar la 
opinión de ios gremios, se les ha envia-
do Ja siguiente carta: 
«Mi distinguido amigo: Reunida en 
pleno la Junta directiva de este Círculo, 
bajo la presidencia de D . Antonio Casco 
García, para deliberar sobre petición 
hecha por varios señores del comercio 
local, referente a la organización de 
festejos para la próxima feria de Agos-
to, y creyendo que el asunto merece 
dedicársele especial a tención, máxime 
cuando no podemos desconocer los 
posibles beneficios que ello reportará a 
los elementos industriales, elevando 
también el buen nombre de Antequera, 
rogamos a usted muy encarecidamente 
y en el deseo de patentizar una vez 
más los prestigios de este importante 
organismo, capaz de llevar a la práctica 
tan simpática idea, con el éxi to que en 
pasadas ocasiones tuviera, se sirva 
concurrir el del corriente a las de 
la noche al salón de actos de este Cír-
culo, para que en unión de sus com-
pañeros de gremio, se designe ja per-
sona que haya de represeníarlo en la 
Comisión de fiestas que al objeto se 
forme, y conocer la cantidad con que 
el indicado gremio contribuirá. 
No dudando ha de prestar su valiosa 
cooperación, tan necesaria en la oca-
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sión presente, y repitiendo el ruego de 
su asistencia, le saluda y es suyo afec-
tísimo s. s. y amigü, q. e. s. ni., el vice-
presidente, 
Francisco Verga/a Usáiegui 
Los resultéidos de esta cxplo<ación 
de ias voiuntade» de ios gremios no ha 
podido ser más deplorable, pues cita-
dos el día 4, el gremio de tejidos, acor-
dó subvencionar a la Junta de festejos 
que se formara con 500 pesetas, sin 
adelantar cantidad alguna en concepto 
de préstamo o anticipo; el día 5 
fueron citados 86 industriales taberne-
ros, acudiendo soío 8 de éstos , y ante 
el escaso número nada se resolvió; el 
día 6, fueron citados 75 industriales de 
coloniaíes, acudiendo uno solo y ia 
adhesión de su conformidad a io que 
se resolviera, del señor Aviiés Oiráldez; 
el viernes fueron citados 9 industriales 
de ia fabricación de tejidos de lana, 15 
de la de curtidos, 2 de ferretería y 10 de 
quincalla y bisutería, sin que concu-
rrieran tampoco a !a citación; por últi-
mo, ayer sábado fueron citados 18 due- • 
ños de fondas, posadas y casas de 
comidas, con escasa asistencia y n in-
gún resultado económico . 
Hoy domingo se reúne ia Directiva 
del Circulo Mercantil para resolver so-
bre el particular, y no es aventurado 
suponer, que ante la indiferencia de los 
comerciantes e industriales que son 
los principalmente interesados en ia 
cuestión, no es posible que haya quien 
aisladamente peche con el compromiso 
de organizar unos festejos, aportando 
el esfuerzo personal y las pesetas que 
para ello se necesitan, cuando de esa 
manera tan ostensible se neiga la coo-
perac ión . 
Los comentarios a estas actitudes, los 
haremos en el próximo número . 
EL DUENDE DEL RELOJ 
La veda no se cumple 
Hace tiempo venimos oyendo las 
justas y razonadas iamenísciones de un 
núcleo importante de verdaderos afi-
cionados a ia caza, fieles observadores 
de los preceptos legales, que ven cómo 
uno y otro día se falta a lo legisiado 
sobre e! particular, con perjuicio evi-
dente de los que cumplen. 
Pagan éstos su iicencia, para tener 
derecho a en época ordinaria distraer 
sus ocios en una afición tan higiénica 
y honesta como la caza, pero como en 
la época de veda uno» señores que se 
ponen p o n n o n t é r a la k y , dan muerte 
a los pocos animaiitos que van quedan-
do y con ellos a ias crías que tuvieran, 
resulta que cuando empiezan a ejercer 
su derecho los cazadores de buena 
cepa, los verdaderos aficionados al 
sport c inegét ico, otros señores más 
vivos han descastado nuestros campos 
de la poca caza que le va quedando. 
Llamamos la atención de nuestra pr i -
mera autoridad local, que mucho pue-
de hacer en este asunto por medio de 
los guardas rurales y agentes a sus 
D.a Encarnac ión Carrera Priego 
Faliecié a los 75 años de edad, habiendo nscibhto ios Santos Sao amentos 
y la bendición Apostólica 
Su Director espiritual; sobrinos, sobrinos politicos, 
primos y demás parientes, 
a l participarle tan sensible pérdida , ruegan a sus amistades 
dediquen una oración por el eterno descanso de su alma. 
órdenes; del digno y activo comadan-
te de este puesto de la Guardia civü, y 
de! prestigioso capitán del expresado 
cuerpo.símor Hazañas, sobre estas justas 
quejas, con ruego de que recomienden 
a sus subordinados ei mayor celo en 
este servicio, que habrán de agradecer-
le los verdaderos aficionados. 
Por nuestra paite, pueden contar es-
tos y ias autoridades todas, con nues-
tras columnas, donde daremos cuenta 
ú& los servicios prestados por la Guar-
dia civü y rural, así como nombres de 
los contraventores de la ley de caz», a 
quienes se denuncie. 
£1 "flntequera F, C." 
Por la sociedad de foot-ball de A r -
chidona, ha sido invitada la nuestra, 
«Antequera F* C » . para jugar un parti-
do el próximo domingo día 16; forman-
do el equipo que irá, los siguientes 
jugadores.-
Guarda-meta: Manuel López Perea. 
Defensas: Carlos Moreno y Pedro 
Bores. 
Línea de medios: jo sé García, M a -
nuel Ruíz y Rafael Mir. 
Línea de delanteros: Marcelino Sor-
zano, José Biázquez, Francisco Rosales, 
| j o s é Rosales y M'aíiás Bores. 
\ Suplente: Manuel Morases, 
j Guarda Huea: j o s é León Garrido. 
j No se dfvmiven Los originales, ni acere* 
i de tiíffs se' sostiene correspondencia. 
i Dr. mUlíñ COLLMTES 
Ex-interno de los hospitales de Madrid 
(por oposición), y Médico forense (por 
oposición). 
E S P E C I A L I S T A 
en enfermedades de la piel y venereo-sífilis. 
FJAYOS X 
Corrientes eléctricas en todas sus termas. 
DIATERMIA 
para el tratamiento de la Blenorragia; sus 
complicaciones y las enfermedades propias 
de la mujer, por crónicas que sean. 
Calle Romero Robledo, 21 
D o 12 a 3 y d e 7 a €» 
T I C I ñ & : 
A N G E L I T O S A L CIELO 
A los veinte y nueve días de existir, 
ha muerto un hijo de nuestro querido 
amigo don Domingo Villarejo. 
También han pasado por el dolor de 
ver morir a la corta edad de quince 
meses, a un niño , los señores de ¿ a b a -
la Moreno y Lería. 
Ha subido al cielo otro pequeñi to , a 
los dieciocho meses de edad, hijo de 
los señores de Heras y Espinosa. 
A ias respectivas familias de los falle-
cidos, acompañamos en su justo dolor. 
NUESTROS PAISANOS 
Ha sido invitado para dar una confe-
rencia en el teatro de Isla Cristina, 
donde ya han intervenido conferen-
ciantes tan ilustres como O d ó n de 
Buen, Ortega Munilla y otros, nuestro 
paisano, el reputado médico-militar don 
Francisco Biázquez Bores. 
También le ha sido concedida, por 
sus meritorios trabajos de cirujia al 
frente del hospital de la Cruz Roja de 
Ceuta, la medalla de oro de primera 
ciase. 
Nos satisface que tan querido paisano 
nuestro, tenga triunfos tan merecidos. 
N A T A L I C I O S 
Ha dado a luz dos mellizos, ia distin-
guida señora d o ñ a Trinidad Rojas, 
esposa de nuestro querido amigo don 
Luis Moreno Pareja. 
Uno de los recién nacidos falleció 
I seguidamente y el otro—un niño— 
j continúa, así como la madre, en buen 
1 estado de salud. 
También ha tenido un niño, lk esposa 
del industrial don Francisco Burgos 
García, amigo nuestro. 
Enhorabuena 
millas. 
EL N U E V O VICARIO 
a las respectivas fa-
Anoche a las ocho, llegó en automó-
vil el nuevo Cura e c ó n o m o de San 
Sebastián, y Vicario Arcipreste del 
tL St íL Q t AM fcQUfcKA 
partido, doctor don José Moyano Sán-
chez. 
En el pórt ico de ia iglesia le espera-
ba el clero y autoridades, que le siguie-
ron hasta el salón capitular, donde el 
señor Provisor don José Jiménez Cama-
cho, que le acompañaba desde Málaga, 
hizo la presentación de! nuevo Vicario, 
dedicando tanto el señor J iménez Cama-
cho como el señor Moyano Sánchez 
en su contestación de gracias, sentidas 
frases en honor y memoria del que fué 
nuesiio queiido Vicario. 
Deseamos al nuevo Arcipreste, ios 
mayores éxitos en su gestión, ofrecién-
donos para cuanto redunde en benefi-
cio de Antequera y de !a religión cató-
lica. 
Juan Jiménez García 
Consulta de medicina general y 
enfermedades propias de la mujer 
hilante Don Fernando, 109 
ENFERMOS 
Se encuentra mejorado de ia enfer-
medad que padece un hijo de nuestro 
querido amigo don Antonio Casco 
García, 
También se encuentra enfermo, el 
administrador de esta oficina de correos, 
nuestro buen amigo don Francisco P ipó . 
D E TEMPORADA 
Se encuentra en esta de temporada 
con sus hijos, nuestro querido amigo 
don Antonio García, padre político dei 
acreditado farmacéutico don José Casti-
lla Granados. 
LETRAS DE L U T O 
A ia de edad de 75 años, ha dejado de 
existir la señora doña Encarnación Ca-
rrera Priego. 
Enviamos nuestro pésame a la distin-
guida familia de la finada. 
C O N S U L T O R I O M O D E R N Q 
DE ÍTÍEDICINM V CIRUJÍA 
S E G U N D I N O M A T A M O R O 
Externo de los hospitales de TTJadrid ? París 
Curfetíón de las enfermedades de la 
niatr iz; dolores, inflamaciones, úlceras, 
trastornos mensmiaies, flujos, tumores 
y la esterilidad. 
^ i ' g a y estrecheces de ia uretra. 
Padecimientos crónicos del pecho y 
tuberculosis . 
Enfermedades nerviosas , baños y 
duchas eléctricas secas; inhalaciones 
de OZOÜÍ'. 
Tratamientos de todos los estados 
c r ó n i c o s , por nuevos procedimientos 
y de grandes resultados. 
GENERAL RÍOS, 21 
q u í m n venda como la 
C A S A B B m m m 
establecimientos , 
s e los rebajo mucho m á s . 
¡ S e r á difícil que lo en-
cuentre! 
A h o r r a r á t iempo y dinero 
s i v is i ta m a ñ a n a m i s m o la 
C A S A BERDÚN 
Q U E R R A A L A CARESTÍA 
puede competir con nues-
tros precios . 
S i V. ve ios prec ios que 
ie d a m o s en ios a r t í c u l o s 
LOS PREMIOS "OVELAR, , 
Ayer sábado ante el tribunal corres-
pondiente, se llevaron a efecto en el 
Ayuntamiento, los exámenes para el 
premio Oveiar. 
Por el colegio de San Luis Gonzaga, 
se adjudicó el premio a alumno D . Fer-
nando Santos de la Cámara; por la 
graduada "Romero Robledo,, a juan 
Becerra García, y accésit a José Ortega 
Manzano; por la de "Luna Pérez,, a 
Manuel G ó m e z Rodríguez, y por la de 
"León Motta,, a Francisco González 
Gutiérrez, a cada uno de los cuales se 
le hizo entrega por el propio tribunal,de 
la cantidad de 125 pesetas y el diploma. 
Nuestra enhorabuena a los aprove-
chados alumnos y a sus respectivos 
profesores. 
Parece que en Correos se sigue ei 
mismo procedimiento que con la 
plantilla de Guardias de Seguridad: 
poco a poco se han llevado ios em-
pleados, hasta dejar solamente a los 
s e ñ o r e s P ipó y Puche. 
¿ S e irá a suprimir t a m b i é n la plan-
t i l la de Correos? \ZQÚO puede es-
perarse! 
P E T I C I Ó N DE M A N O 
Ha sido pedida la mano de la s impá-
tica señorita María Oonzále« Ayllón, 
para nuestro apreciable amigo, el joven, 
don Antonio Navarro Berdún. 
N U E V O COLEGA 
Con atento besalamano del presidente 
del Sindicato Católico Agrícola, don 
Carlos Moreno Fernández de Rodas, 
hemos recibido el primer n ú m e r o de la 
revista mensual "E l Sindicato,, ó r g a n o 
de dicha enlidad. 
Deseamos al nuevo colega larga vida 
y con gusto dejamos establecido el 
cambio. 
CONCURSO DE A L U M B R A D O 
Hoy domingo, por la noche, se reúne 
ia Comis ión de alumbrado para estu-
diar el pliego de condiciones porque ha 
de regirse el citado servicio. 
No tenemos que encarecer a dicha 
Comisión, la necesidad de hacer un 
estudio detenido del asunto, y las modi-
ficaciones que deban introducirse en el 
alumbrado de calles y paseos, pues ese 
pliego será la base en que habrá que 
apoyarse mañana para el mejoramiento 
de ese aspecto local y debe hacerse un 
trabajo serio, meditado... y con vistas 
a un Antequera remozada. 
Esperemos. 
I 
PROFESORA EN PARTOS 
Con seis años de práctica en los hospitales 
Civil y Noble, de Málaga, y aiutnna 
del Doctor Gálvez. 
Exatninada en la Universidad de Granada 
e N C f l R f í A C l O t f , 2 
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O R A T O R I O l u k o l 
DOLOR DE MUELAS 
N A D A C O M O LA 
MTICMiES DENTAL 
"LUQUE, , 
Este famoso preparado lo calma 
en el acto, curando la caries. 
Desconfiad de otros más econó-
micos, pero ineficaces. 
IMPORTANTE: Con un tubo de 
ANTICARIES *LÜQUE> 
hay para diez o doce aplicaciones, 
resultando más barato que sus s i -
milares que solo sirven una vez. 
Eíí Armadas y Droguerías 
flGUñ OXIGENADA 
« L Ü K O l „ 
La más rica en oxígeno, 
la más estable. 
Adoptada esta marca por los hos-
pitales y clínicas más importantes 
de España , por su poderosa ac-
ción antiséptica. 
li ei niejof ieotilríco 
PEDID ESTA MARCA 
fn Drojusrías y Farmacias 
LñS SUBSISTENCIAS 
Ha sido preciso que un edil, un re-
presentante del pueblo que ha tomado 
con el empeño que merece el desempe-
ño de! cargo, insista uno y otro día 
sobre el mismo terna de las subsisten-
cias, para que al fin se ponga sobre el 
tapete ese aspecto de los intereses 
comunales. 
El Municipio ha delegado sus funcio-
nes en una Comisiónfque será la encar-
gada con amplias facultades, de enten-
dérselas con los comerciantes de colo-
niales; y por lo pronto, ya están citados 
todos a! Ayuntamiento para el lunes 
próximo ai objeto de ver la forma de 
evitar que ei pueblo de Antequera esté 
pagando el aceite al precio que debe 
tener el mejor, y el que viene consu-
miendo salvo raras excepciones, sea 
procedente de los llamados turbios o 
con más grados de acidez de lo que la 
salubridad pública aconseja. 
Y como en este asunto se ventila no 
sólo una cuestión de precio, sino otra 
más importante que es |a salud de los 
consumidores, esperamos que los ex-
pendedores de aceites al por menor, 
habrán de comprender la razón que 
asiste al Ayuntamiento para defender 
los intereses del pueblo consumidor y 
que no volverá a repetirse lo que gene-
ralmente viene ocurriendo. 
No es razón, que Antequera, pueblo 
productor de excelentes aceites consu-
ma dentro de casa lo que de fuera no 
quieran, con perjuicio de la salud del 
vecindario. 
Tenemos entendido que seguida-
mente del aceite, la citada Comisión se 
irá ocupando de otros artículos, hasta 
llegar a una verdadera y constante 
fiscalización en precios y calidades de 
los artículos de consumo. 
De lás trabajos responden sus autores, 
y de los no firmados al Director. 
Cortinas orientales 
Fabricantes: Barcelá Hermanps.-Sax (Alicante) 
Construidas de canutillos de madera especial 
y engarzados con alambre. Muy vistosas y 
decorativas. 
Duran muchos años. fabricacio'n patentada. 
Con nuestras cortinas no hay moscas en la 
casa. Es EL UNICO MEDIO INFALIBLE para 
verse libres de este repugnante y peligroso 
insecto. Todos ios establecimientos, tales co-
mo CONFITERIAS, CARNICERIAS, FRUTE-
RIAS, ULTRAMARINOS, BARES, FONDAS, 
CAFES, ZAPATERIAS, PELUQUERIAS, etc., 
deben tener nuestras CORTINAS ORIENTA-
LES, pues además de la ventaja, no despre-
ciable, de no tener moscas en casa, tienen 
otra muy importante: de que pudiendo ir nues-
tras cortinas rotuladas y con dibujos apropia-
dos a la índoie de cada establecimiento, sir-
ven de un gran anuncio permanente, por estar 
esmaltadas en colores muy vivos y sólidos. 
Fabricamos cortinas económicas para coci-
nas, patios, chalets, etc. Para casas particula-
res, con dibujos de flores, paisajes o cenefas 
muy vistosas y decorativas. 
REPRESENTANTE EN ÉSTA 
JUAN AGUILERA CASTILLO 
TRASIERRAS. 21 
Francisco Qrtiz Angulo 
JUMILLA (MURCIA) 
Venta al contado y a plazos de 
Bicicielas marca Lámar 
Relojes oro 18 kílates 
Máquinas de escribir 
Pistolas automáticas 
Escopetas de caza 
y todos los accesorios correspon-
dientes para cada uno de los obje-
tos indicados. 
REPRESENTANTE EN ÉSTA 
ANTONIO ARJONA 
SANTA CLARA. 5 
ESPECIALIDADES 
A G U A D E A B I S i N ' A 
e! mejor TINTc para el cabello, 
de fama mundial. 
G R A N U L A D O S de Citrato de 
Magnesia Efervescente: ta mejor de 
todas sus similares 
y la más barata. 
K O L A ; 
OLICERO FOSFATO DE C A L 
LEVADURA DE CERVEZA, ETC. 
VINOS MEDICINALES 
H E M O G L O B I N A , etc. 
VIDA M U N I C I P A L 
Ses ión del viernes último 
Preside el señor García Gáivez, y 
asisten los concejales señores Vidau-
rreta Palma, García Rey, León Espino-
sa, Rojas Gironella, Cabrera Avilés, 
Gallardo del Pozo, Cámara López, Ver-
gara Usátegui , Ruiz García y Alvarez 
del Pino. 
A C T A Y CUENTAS 
El secretario señor Gálvez, dió lec-
tura del acta de la sesión anterior, que 
fué aprobada. También fueron aproba-
das varias cuentas de gastos. 
DE CAUCHE 
Se lee una carta del señor cura pá-
rroco de Villanueva de Cauche, mani-
festando que con la cooperación del 
vecindario se propone cercar el cemen-
terio y solicita que el Ayuntamiento 
ayude con alguna cantidad a tan lau-
dable propósi to; acordándose contri-
buir con 200 pesetas. 
PREMIOS O VELAR 
La presidencia manifiesta, que al 
entregar los premios Ovelar, ha venido 
supl iéndose por el Ayuntamiento el 
importe de los descuentos al objeto 
de que lleguen Íntegros los premios a 
ios interesados, y así se acuerda. 
DE RIEGOS 
Se da lectura de un escrito presenta-
do por D. José Ramos Herrero, como 
procurador de doña Rosario Ribera, 
sobre determinados derechos de ríeg0 
en una finca de su propiedad; acordán-
dose pase a la Comisión jurídica. 
BENEFICENCIA 
Se da cuenta de una caria del señor pi"6' 
sidente de la Diputación, sobre orga-
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nización de la corrida de beneficencia, 
que patrocina dicho organismo anual-
mente y solicitando la cooperación del 
Ayuntamiento. Se acuerda hacer lo que 
erí años anteriores. 
U N GARAJE 
Se autoriza a D. Manuel Alcaide pa-
ra ia construcción de un garaje en ia 
calle San Bar tolomé, sujetando las 
obras a la inspección del maestro de 
obras municipales. 
EXTRATOS 
Se aprueban los extractos de acuer-
dos municipales correspondientes al 
mes de Junio, para su envió al Boletín 
Oficial de la provincia. 
CAMBIO DE PERSONAL 
Se da lectura a un escrito de D . Rafael 
Chacón, en que por sus muchas ocupa-
ciones presenta la renuncia del cargo 
de auxiliar de las oficinas municipales; 
acordándose aceptar ia renuncia. 
También se leyó una solicitud de don 
Manuel Leal Saavedra, que como ex-
cedente solicita dicha vacante, para la 
que se acuerda nombrarlo. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
CALZADO PARA LOS GUARDIAS 
El señor León Espinosa, ruega a ia 
presidencia que vea ia forma de com-
prar calzado a la guardia municipal; y 
el señor García Gálvez le contesta, que 
no es obligación del Ayuntamiento el 
hacerlOv y que si bien en la época de 
más carestía y que tenían menos suel-
do, se hizo algo de eso como extraor-
dinario, hoy que ya están las cosas 
más baratas y tienen más sueldo, no 
es posible que el Ayuntamiento eche 
sobre sí esa nueva carga. 
LA A L M E N I L L A DE SANTA MARÍA 
El señor Rojas Gironelia, habla de la 
desgracia ocurrida el otro día en la 
Almenilla de Santa María y la necesi-
dad de recomponerla para evitar más 
desgracias. 
La presidencia dice, enviará al maes-
tro de obras, y si éstas no son muy 
caras se realizarán, pero si importaran 
mucho habrá que llevar consignación 
a! próximo presupuesto. 
EL TRIGO Y EL PAN 
El señor Vergara Usátegui , habla de 
la nueva baja del trigo, que se vende a 
17 pesetas y se dan casos de ni a ese 
precio aceptarlo en la plaza, cuando 
vienen a ofrecerlo, precio que no está 
€n relación con el del pan. 
La piesidencia le contesta, que en 
virtud de las gestiones que ha venido 
realizando ha bajado éste a 50 cénti-
mos, pero que si se entiende Jebe ba-
lar más se acuerde lo que proceda, 
nombrándose una Comisión que lo es-
tudie; acordándose pase el asunto a la 
^omisión especial de subsistencias que 
viene actuando. 
Y no habiendo más asuntos de que 
"afar, se levantó la sesión. 
j/lmba está DÍ05 
que tofo lo puede! 
y arriba ¡rían en aeroplano los 
acaparadores sin conciencia, 
para subir a las nubes los pre-
cios de las subsistencias. 
¡Pero se equivocan! 
L A FIN D E L MUNDO 
Ies corta el anhelado viaje, y 
cañoneándolos, tienen que ate-
rrizar forzosamente. 
Azúcar caña en polvo, 1.80 ki lo 
Azúcar P. cernida a 1.90 
Azúcar P. SAN JOSÉ a í .90 
Azúcar P. O. SAN ISIDRO a 2 ptas. 
Cafés crudos de 5, 6 y 5,50 ptas. 
Cafés tostados de 6.50, 7, 8 y 9 ptas. 
Arroz n.0 0, a 0.70 kilo 
Arroz n0 1, a 0.80 
Arroz n." 2, a 0.90 
Arroz n.0 4, a peseta 
Arroz bomba, a 1.20 
Habichuelas del país , a peseta 
Idem francesas, a 0.80 
Garbanzos para agua a peseta 
ídem para secos, a 1.50 
Harina corriente, a 0.70 
Harina 1.a a 0.80 kilo 
Harina Santander, a 0.90 
Harina cebada tostada, a 2 ptas. 
Harina de avena, a peseta paquete 
Harina de arroz, a 0.80 
Harina lacteada Nestlé, a 2.40 lata 
Maizena, paquete 7, libra 0.80 
Flan y Postre Ideal, a 1 pía. paquete 
Atún con tomate, lata chica 0.50 
Atún en aceite, lata J/4 kilo 0.80 
Atún en latones de 5 kilos, 19.50 
Sa lmón al natural, a 2.73 
Alcachofas al natural, a 1.10 
C o ñ a c tres coronas, 6.50 
C o ñ a c tres cepas, 7 ptas. botella 
Leche La Lechera a 1.55 lata 
Almendras dulces, 6 ptas. ki lo 
Chocolates h i g i é n i c o s de los 
Padres Bened ic t inos 
l i b r a de 400 g r a m o s a 2.50 
( l o mejor que se conoce) 
De v e n t a en L a F i n de l M u n d o 
Chocolate Colonial de 1.25 paquete 
Idem San Antonio, 1.50 
Idem de la Luna, 1.25 
Idem Alhambra de 1.25 y 1.75 
Idem coco y almendra, a 1.50 
The negro chino, 1.25 los cien gramos. 
The Liplón, paquete de 100 grmos 1.75 
Alpiste limpio 1.a a 0.70 kilo 
Tr igo , a 0.60 
Sal molida, a 0.15 
Sal sosa pura, a 0.60 
Pimienta 1.a a 6 pesetas 
Cominos, a 1.80 
Matalauga, a 2 pesetas 
Ajonjolí, a 2 pesetas 
Alhucema fresca, a 1.20 
Clavos de comer, a 9 pesetas 
The verde o negro, a 8 pesetas 
Canela Ceylan, a 10 pesetas 
Almidón Remy, docena 0.85 
(caja de veinticinco docenas, 20 ptas.) 
Betún O, a 10 pesetas gruesa 
Idem docena, 0.90 
Crema eclipse, U.15 caja 
ídem, docena cajas 1.50 
Idem, a 17.50 gruesa 
Papel confitero, 3.50 resma 
Idem mantequero. 7.50 
Papel estracilla chico, a 1.25 
Idem ídem grande, a 1.70 
Papel de fumar Paraguas, 4 ptas. caja 
Idem ídem Automóvil , a 4 pesetas 
Idem ídem Bicicleta, a 4 pesetas 
Idem ídem Mapa Málaga , a 4 pesetas 
Idem ídem Carrera Caballos, a 3.50 
Idem Marro o La Sevillana, a 3.25 
(comprando diez cajas se regala una 
bonita navaja de Albacete) 
Pastillas café y leche, a 5 pesetas kilo 
Bacalao Irlanda, a 2.50 kilo 
Salchichón de Vich, a 14 ptas. 
Insecticida Dinamita, 0 25 caja 
MléL BLANCA PURA 2.50 ki lo 
De viernes a viernes 
Los que nacen 
Juan Madrigal Navas, Teresa Varo 
de la Cruz, j o s é Chamizo Pérez, Car-
men Torres Martín, Juan Diez de ios 
Ríos Lara, Ricardo Beltrán Aknirón, 
Francisco García Ruiz, Antonio Rodri« 
guez Casasoia, Antonio Robledo Alca-
lá, Gregorio Granados Jiménez, Felipe 
Cortés Aguiiar, Dolores Alamilla Ruiz, 
Luis Gonzaga Moreno de Rojas, Pilar 
García Oríiz, Antonio Burgos Maqueda, 
Juan Pérez Pinto, Juan Arcas Benííez. 
Varones, 13.—Hembras, 4. 
Los que mueren 
Teresa López Viliaión, 6 meses; Juan 
Moreno Rodríguez, 8 años Vlaría Rin-
cón Diez de los Ríos, 23 años; Sor 
María de la Trinidad Guerrero Román, 
47 años ; Carmen Torres Arcas, 7 meses; 
Francisco López Avila, 5 inefes; María 
Josefa Espejo Manzano, 4 meses; An-
tonio Viilarejo Miranda, 29 días; Ramón 
Zabala Lena, 15 meses; María Hurtado 
Montenegro, 13 meses; Carmen Hino-
josa Barba, 15 meses; Rosario Parrado 
Espinosa, 6 meses; Encarnación Carrera 
Priego, 75 años ; Joaquín de las Heras 
Espinosa, 18 meses;Juana Aránda Sosa, 
70 años ; Santiago Rodríguez Zambrano, 
38 años ; Francisco Mérida Repiso, 5 
meses; Manuel González Sánchez, 8 
meses; Cándida Amadriga! León, I año ; 
Ramón Castro López, 14 meses; Carmen 
Lucena Martíne2, 45 años Salud García 
Luque, 2 meses. 
Varones, 9.—Hembras, 13. 
Total de nacimientos . . . . 17 
Total de defunciones. . . . 22 
Diferencia en contra de la vitalidad "05 
Los que se casan 
Juan Msríin Benítez, con Mana Gar-
cía Pinto; josé Arjona Lanzas, con 
María Gutiérrez Rodríguez; Juan Casti-
llo Casco, con Carmen Alcalá Ortiz. 
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E S C U L T U R A S ADORNOS M A U S O L t O S E S C A L E R A S 
L . Á R I O A S d e " T O D A S O L - A A S E S 
REPISAS TABLEROS ?m MUEBLE". ESTOFAS 
VIUDA D E R A F A E L B A E Z A Vh 
m (J 5 I C A 
Para afinaciones y reparaciones de 
P anos: Enrique López S á n c h e z . 
V E R D A D E R A GANGA 
Se vende GRAMÓFONO y 101 discos 
suríidos, cuyo valor aproximado es de 
MI1, pesetas: se vende en 650 pesetas. 
R a z ó n : Laguna , n ú r a . 12, (Estanco 
R e n t a n t e «. «naquera : Monio BaaSd Vitaret | I LoqUeCOníÍen8¿a l pÚblÍGO 
¡ O C A S I O N ! 
F o t o g r a f í a s del S e ñ o r del Mayor Dolor de Antequera , 
t a m a ñ o 2 8 por 18 ctm. s e venden a l precio d e 4 0 cts . 
1 1 E S I 8 E L L A - A. GiPOfa ROSOS. 
FABRICA D E A B O N O S 1 I IEHA11E 
IMPORTAGiON DIRECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ARONOS 
Laboratorio químico para eJ anáHsis de tierras y abonos. 
Sul fa to de amoniaco. \\ N i t r a t o de sosa, ¡j Escorias Thomas. 
Su l fa to y c l o r u r o de potasa. j| Su l fa to de h ie r ro r de cobre. 
K a i n i t a . \\ A d u f r e . H Superfosjato de C a í . 
Abonos completos para cada t i e r r a y cu l t ivo , con especialidad pa ra 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hor t a l i zas y M a i ^ . 
JOSK O.ARCÍ A BERIDOV.~A.ntequera. 
Heppesafttanitcs en Sos ppineips'e» panto» de Andalucía. 
m n ini• I>I».IÍ É*ini iiiTinit-T — - ^ — r 
Elaboración de Mantecados, Hoscos y Alfajores 
O Á F S - i l E S T O i l A N J A K A B B S PARA REFRESCOS 
¡ O J O • • 0 con las imitaciones. 
Legíllmo S T R O B I N para limpiar 
los sombreros de paja, jipijapa y 
efectos de mimbre. 
Insecticida C O N E J O para acabar con las chinches, hormigas, cu-
carachas y toda clase de bichos tan molestos como asquerosos. 
Mata moscas D A I S Y ¡| no tiene rival 11 Las mata instantáneamente. 
Coje moscas S U C O de cinta enrrollada ¡Las atrae y quedan cogidas! 
Rollos de papel higiénico S Á I S i l C O : es el mejor. 
Comprad todo esto en El Siglo 11 donde se garantiza la legitimidad. 
Se hacer? grandes rebajas de pre-
cios en Sombreros y Gorras, para 
la próxima temporada, en ia Som-
brerería de 
R A F A E L N U E V O 
ESTEPA, NÚMERO. 33 
(junto a 1% iglesia de San Agustín) 
Realización de Sombreros de Paja 
para caballeros y niños, a precios 
de fábrica. 
MODELOS TODOS DE GRAN NOVEDAD 
RAFAEL BARCOS 
Oont ra t i s t a de obras de 
G S M E N T O A R M A D O 
¡rabajo^ hidráulicos y edificios 
Presupuestos y contratas 
Calle de ia Vega, 13 
S u c u r s a l de Espejos, Cua-
dros, Marcos y Molduras 
de todas ciases. 
Lanas y Bor ras para hen-
ch imien tos . 
Somiers, Oatres y Sillas. 
Surt ido completo en 
P E R S I A N A S 
T R A N S P A R E N T E S 
y E S T E R A S 
G r a n d e s rebajas de precio 
SE COMPRAN PERSIANAS USADAS 
EN CUALQUIER ESTADO 
Plaza de San Sebastián, 3 (casa del rincón) 
C a j o n e s para envase 
L o s hay de distintos ta 
E l S I G L O X X 
